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Morinda citrifolia L. é uma fruta originária do Sudeste da Ásia (Indonésia) e Austrália, pertencente 
à família Rubiaceae, conhecido popularmente como noni, apresenta capacidade nutracêutica de 
maior importância antioxidante, isto é, possui substâncias capazes de retardar ou inibir a oxidação 
de substratos oxidáveis. Na busca pela identificação de novas fontes de antioxidantes naturais este 
trabalho teve como objetivo revisar na literatura a comprovação através de estudos científicos da 
atividade antioxidante do Noni (Moringa citrifolia Linn). Realizou-se um estudo bibliográfico do tipo 
exploratório-descritivo, utilizando-se o banco de dados Scielo, Google acadêmico, Bireme e através 
da biblioteca virtual em saúde (BVS), além de revistas e publicações relacionadas, sendo 
selecionados 12 artigos publicados em português, entre os anos de 2010 e 2014. Para a busca dos 
artigos foram utilizadas palavras-chave em português selecionadas mediante consulta aos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): plantas medicinais, antioxidante, Moringa citrifolia. 
Vários estudos confirmaram que o fruto é considerado um poderoso antioxidante natural, 
responsável pela atividade antitumoral, o seu consumo diário, na forma de suco, auxilia o sistema 
imunológico e aumenta a capacidade das células na absorção de nutrientes, por possuir 
significativo teor de compostos fenólicos totais, além da Proxeronina, precursora do alcaloíde 
xeronina que ativa as enzimas catalisadoras do metabolismo celular, vitamina C, E, carotenóides. 
A importância da pesquisa por antioxidantes naturais tem aumentado muito nos últimos anos devido 
a evidências de que o consumo de frutas e vegetais tem sido associado a uma menor incidência e 
mortalidade por diversas doenças crônicas não-transmissíveis. A proteção que esses alimentos 
oferecem contra as enfermidades degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, está associada ao seu alto conteúdo de constituintes químicos de ação 
antioxidantes, já relatados. Diante disso, a planta em estudo pode ser importante na produção de 
novos fitoterápicos assim como atuar por meio da redução de radicais livres e inibição da 
peroxidação lipídica, o que pode contribuir para a prevenção ou redução do desenvolvimento de 
patologias associadas ao estresse oxidativo. 
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